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日 英 越 日 英 越
サービスの品質を最大化する
組み合わせを発見する方法を模索
サービスが使えなくなっても品質を
維持したまま切り替える方法を模索
頻繁にサービスが使えなくな
るところでは，効率的にサー
ビスを使わなければ……
翻訳ソフトの研究ですか？ 違います！「集合知」の研究です
研究室のテーマ：集合知という考え方を使って社会の問題を解決する！
集合知 ：多人数の参加＋知恵の蓄積⇒更なる知恵
インターネットの利用者は３０億人を超えており，日々様々な知恵が生まれている
ポーランド日本情報工科大学
シュツットガルト大学
言語グリッドでは世界各地の大学・研究機関・企業（22カ国171組織）が
言語サービス（228サービス）を共有し，世界規模で集合知を構築！
ドイツ人工知能研究所
イタリア国立研究所
タイ国立研究所 ベトナム国家大学
インドネシア大学
新疆大学
中国科学院
アジア防災センター
NICT NTT研究所
プリンストン大学
Google
韓国国民大学
国立情報学研究所
人手による
翻訳結果修正
英語とベトナム語
どっちを修正すると
よいかな？
